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Us vull parlar d’un temps, els anys quaranta del
segle passat, de privacions i mancances, d’escasseig
de tot i de misèria social i cultural. També de l’amistat
duradora de dos companys de bona avinença a
l’Escola Pia de Santa Anna. Eren l’Antoni Comas,
mort prematurament quan no tocava, primer catedràtic
de Català a la Universitat de Barcelona després de
la guerra, i d’en Joan Batlle, amb qui encara de
vegades dinem junts amb la seva esposa, la Rosa
Montserrat i ens contem les incidències de la salut
que ja flaqueja, però que ens mantenim prou bé si
pensem en l’avançada edat que ens afeixuga.
Aquests dos em van convèncer d’afiliar-me a
la Congregació de Sant Estanislau de Kotska, que
radicava al Foment Mataroní. Des del primer
moment em va plaure l’ambient de la casa. Hi
veia activitats de cultura com teatre, música,
conferències... Hi havia, al capdavant de les
congregacions, mossèn Andreu, que hi tenia despatx
entrant a mà dreta. Com a bon formador d’ado-
lescents i joves, serà recordat per l’acció sobre la
joventut que el respectàvem, veneràvem i obeíem
de molt bona gana. Amb instint de bon observador
perspicaç, em va veure aptituds per escriure i
redactar i em va recomanar al director del periòdic
Mataró, en Joan Comas, el qual professionalment
era apoderat i cap administratiu de can Marfà, la
indústria tèxtil de gran prestigi. A més, era el germà
gran del meu amic Antoni i havia estat col·laborador
del Pensament Marià d’abans de la guerra.
En Joan Comas havia fundat el periòdic dolgut
per la ciutat òrfena d’informació escrita. Em va
admetre amb afabilitat i simpatia i em va encarregar
la feina de gasetiller. Jo anava dos cops per setmana
a l’Ajuntament a veure el senyor Briansó, cap de
la policia municipal, que em notificava els successos
com, per exemple, baralla al carrer dels Rocs,
incendi en un magatzem, robatori en un pis, en fi,
tots els esdeveniments delictius. Igualment m’havia
de personar al jutjat, que aleshores era al costat
del cafè ca l’Aragonès i del cine Modern, a la
Riera. Allà em proporcionaven les dades dels afers
publicables de més envergadura. De tant en tant,
em publicaven algun article d’opinió que jo signava
amb l’acrònim APIS, les meves inicials i que em
recordava el bou sagrat dels egipcis.
Una de les comeses que el director em va
assignar va ser omplir una de les habituals columnes
d’entrevista i caricatura feta per en Cuyàs i molt
llegides i celebrades. Es tractava d’entrevistar dues
germanes guapes i famoses per la seva actuació
en el circ, a Mataró mateix. Eren la Regina i la
Yolanda Frediani, d’il·lustre nissaga circense. Elles
tenien divuit anys, i jo també. I, a més, tremolava
com la fulla a l’arbre, impressionat per la bellesa
i la categoria amb qui m’enfrontava. Tot es va
resoldre bé per la gentilesa i la comprensió
d’ambdues noies. Aquest episodi, el trobareu relatat
en el llibre que s’acaba d’editar Cent Caricatures
d’en Cuyàs aplegat i comentat per en Francesc
Masriera.
La meva pertinença al cos de redacció del
Mataró em possibilitava el contacte amb els homes
de lletres més singulars del món intel·lectual
mataroní. Moltes vegades ens reuníem a casa d’en
Joan Comas, a la plaça de Santa Maria, on la seva
muller, la Irene Bartra, ens servia cafè per a tots,
molt d’agrair en aquell temps d’escassedat.
EL MEU PAS PEL PERIÒDIC MATARÓ
El març de 1948 feia divuit mesos que cap publicació no informava dels esdeveniments
locals de Mataró. El dia 16, per fi, sortia, amb l’autorització preceptiva, el primer número de
Mataró, un bisetmanal que informaria del dia a dia de la ciutat tractant també temes relatius a la
història i els costums locals, l’urbanisme, l’activitat de l’Ajuntament, la societat, la indústria, etc.
Albert Pera i Segura, aleshores un jove de divuit anys, hi va col·laborar des de l’inici fins
l’octubre de 1949, data en què va haver de marxar al Servei Militar. En aquest article, ens relata
l’any i mig d’experiència periodística al costat del director del periòdic, Joan Comas i Pujol, i de
reconeguts redactors i col·laboradors, en uns mesos de certa permissivitat del «Régimen» i en
plena febre dels preparatius i la celebració del centenari del primer ferrocarril de la Península.
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Entre la gent que col·laborava en el periòdic
en voldria recordar uns quants, bo i sabent que
me’n descuidaré d’algun. Per començar, el doctor
mossèn Fèlix Castellà i després: Soler, Castellví,
Vila, Quadrada, Joaquim Casas, Ramon Casas, Lluís
Ferrer, Marià Ferrer, Guardiola, Albert, Martínez,
Marià Ribas, August Ribas, Comeron, Cuyàs,
Masachs, Joan Comas, Antoni Comas, Salas, Enrich,
Calvo, Pera...
Una de les activitats més gratificants era anar
de periodista a les recepcions oficials de les festes
patronals, on no faltaven les abundants safates de
canapès i dolços servits per can Miracle, amb les
corresponents begudes. Una d’elles era a la
Beneficència on assistien les autoritats civils i
militars i els administradors del centre; una altra, a
la caserna d’artilleria, per Santa Bàrbara, també
amb totes les autoritats de gran gala. No podia
deixar de pensar que els que gaudíem de tal luxe
ho fèiem a expenses dels pobres asilats,
que potser només tindrien un plat de
sopa o dels soldats amb només un plat
de ranxo.
La redacció del periòdic també
celebrava Sant Joan amb la coca
tradicional i la castanyada, festes on
ens trobàvem amb alegria i bon humor.
També hi queia algun regalet per Reis.
Recordo haver rebut dues bones
edicions de Coplas por la muerte de
su padre, de Jorge Manrique, i
Madrigales de Gutierre de Cetina. No
cal dir que no cobràvem res, érem
voluntaris totals.
Un altre fet gratificant van ser
les excursions de final de curs: al
Corredor i al Far, que trobant-lo lluny,
algú va dir si no es tractava de Far
West. A Riells a visitar el vilassarenc
i resistent mossèn Pere Ribot, de qui
vaig aprendre i encara ho faig servir,
a saludar a la catalana, la mà alçada
amagant el polze darrera els altres dits.
Amb aquestes l’octubre de 1948
es va escaure el centenari del primer
tren peninsular de Barcelona a Mataró.
Grans festes amb la participació
massiva de tota la ciutat, orgullosa de tal efemèride.
La cerimònia de l’arribada d’una rèplica exacta
del tren amb els viatgers joves abillats de l’època
va ser solemníssima. El recinte era tancat al públic
i vaig accedir-hi amb carnet de periodista, satisfet
de veure en primera fila l’històric moment.
Va passar que a Madrid, envejosos del fet,
van celebrar també la vinguda del segon tren a
Aranjuez fent-ne un gran elogi i silenciant el de
Mataró. Fins i tot en segells postals va aparèixer
l’efígie del marquès de Salamanca, quan hi hauria
hagut d’haver el nostre Miquel Biada. El director
de periòdic, en Joan Comas va escriure-hi una
editorial criticant durament aquesta tergiversació.
No va trigar gaire a ser destituït per l’autoritat pel
fet de discrepar. El va substituir l’August Ribas.
Un testimoni excel·lent d’aquests dies gloriosos el
constitueix el número extra de Mataró, amb una
portada magnífica del dibuixant pintor Alfred
Portada de Mataró, del 24 de juliol de 1948, on
en l'apartat «Al habla con...» APIS, (Albert Pera
i Segura), entrevistà a les germanes Frediani.
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Opisso. Entre els articles que s’hi
publicaren, de redactors del periòdic  i
d’altres de fora, n’hi ha un de meu titulat
Lenguaje de piedra y bronce,  on
parlava del monument a Biada de davant
l’estació i de la medalla commemorativa
del centenari. Aquest número extra era
gruixut com un llibre.
El meu pas pel periòdic es va
acabar quan em van cridar a fer el
servei militar de marina, a Cartagena.
Per cert que, gràcies a la influència
d’en Joan Comas,  apoderat  i cap
administratiu de can Marfà, vaig passar
el mig any últim del servei còmodament
d’ordenança a l’Ayudantía de Marina,
de Mataró. La família Marfà estava
emparentada per casament amb la d’un
almirall, el qual va moure la fitxa en
favor meu. Tot lliga.
Després del servei militar vaig
caure malalt de tuberculosi, que llavors
feia estralls entre la joventut. En vaig
sortir indemne i sense seqüeles.
Ja només pensava en la promesa i
a guanyar-me la vida per casar-me.
Després vaig saber que el periòdic
havia caigut en mans d’elements
addictes al «Régimen», per la qual cosa
vaig donar per acabada la meva aventura
periodística.
      Albert Pera i Segura
Portada del número extra de Mataró,
amb un magnífic dibuix del pintor Alfred Opisso.
